







































ことである。日本での野生復帰は、2005 年 9 月から兵庫県豊岡市においてコウ
ノトリ、2008 年 9 月から新潟県佐渡市においてトキがそれぞれ放鳥され、野外
での繁殖も成功している。コウノトリは 72 羽（2015 年 1 月 21 日時点）、トキは





ート調査については、コウノトリの事例では 2006 年 1 月と 2011 年 1 月に、ト





















































 居住地については、2004 年の合併で佐渡市になる以前の旧 10 市町村別に整理
した。「おおいに賛成」の割合は両津や相川が高く、「どちらかといえば賛成」の
割合は羽茂が高くなった。赤泊は他の地区に比べて「どちらともいえない」とい













114 74 38 3 2 231
49.4% 32.0% 16.5% 1.3% 0.9% 100%
88 101 40 4 0 233
37.8% 43.3% 17.2% 1.7% 0.0% 100%
202 175 78 7 2 464


















8 8 4 1 0 21
38.1% 38.1% 19.0% 4.8% 0.0% 100%
14 33 10 1 0 58
24.1% 56.9% 17.2% 1.7% 0.0% 100%
22 26 12 1 0 61
36.1% 42.6% 19.7% 1.6% 0.0% 100%
22 33 15 2 1 73
30.1% 45.2% 20.5% 2.7% 1.4% 100%
70 44 23 2 1 140
50.0% 31.4% 16.4% 1.4% 0.7% 100%
66 32 13 0 0 111
59.5% 28.8% 11.7% 0.0% 0.0% 100%
202 176 77 7 2 464


























































53 36 11 1 0 101
52.5% 35.6% 10.9% 1.0% 0.0% 100%
17 19 18 1 0 55
30.9% 34.5% 32.7% 1.8% 0.0% 100%
19 18 3 0 1 41
46.3% 43.9% 7.3% 0.0% 2.4% 100%
24 17 7 0 0 48
50.0% 35.4% 14.6% 0.0% 0.0% 100%
4 6 9 2 0 21
19.0% 28.6% 42.9% 9.5% 0.0% 100%
11 9 5 0 0 25
44.0% 36.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100%
31 24 11 1 0 67
46.3% 35.8% 16.4% 1.5% 0.0% 100%
15 13 5 1 0 34
44.1% 38.2% 14.7% 2.9% 0.0% 100%
12 16 2 0 0 30
40.0% 53.3% 6.7% 0.0% 0.0% 100%
14 15 6 0 0 35
40.0% 42.9% 17.1% 0.0% 0.0% 100%
200 173 77 6 1 457
































































194 153 56 5 2 410
47.3% 37.3% 13.7% 1.2% 0.5% 100%
8 22 22 2 0 54
14.8% 40.7% 40.7% 3.7% 0.0% 100%
202 175 78 7 2 464





















39 51 31 3 2 126
31.0% 40.5% 24.6% 2.4% 1.6% 100%
54 47 11 0 0 112
48.2% 42.0% 9.8% 0.0% 0.0% 100%
93 98 42 3 2 238





















50 35 18 2 2 107
46.7% 32.7% 16.8% 1.9% 1.9% 100%
151 138 60 5 0 354
42.7% 39.0% 16.9% 1.4% 0.0% 100%
201 173 78 7 2 461

























































170 133 58 6 2 369
46.1% 36.0% 15.7% 1.6% 0.5% 100%
32 43 20 1 0 96
33.3% 44.8% 20.8% 1.0% 0.0% 100%
202 176 78 7 2 465





















183 142 59 5 2 391
46.8% 36.3% 15.1% 1.3% 0.5% 100%
18 32 19 2 0 71
25.4% 45.1% 26.8% 2.8% 0.0% 100%
0 2 0 0 0 2
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
201 176 78 7 2 464



























































158 108 20 0 0 286
55.2% 37.8% 7.0% 0.0% 0.0% 100%
40 64 55 6 2 167
24.0% 38.3% 32.9% 3.6% 1.2% 100%
198 172 75 6 2 453





















44 9 2 0 0 55
80.0% 16.4% 3.6% 0.0% 0.0% 100%
106 100 22 4 1 233
45.5% 42.9% 9.4% 1.7% 0.4% 100%
42 55 38 1 1 137
30.7% 40.1% 27.7% 0.7% 0.7% 100%
8 11 16 1 0 36
22.2% 30.6% 44.4% 2.8% 0.0% 100%
200 175 78 6 2 461




























































3 5 0 0 0 8
37.5% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
43 10 2 0 0 55
78.2% 18.2% 3.6% 0.0% 0.0% 100%
18 15 9 0 0 42
42.9% 35.7% 21.4% 0.0% 0.0% 100%
34 35 11 0 1 81
42.0% 43.2% 13.6% 0.0% 1.2% 100%
9 15 4 1 0 29
31.0% 51.7% 13.8% 3.4% 0.0% 100%
1 1 0 0 0 2
50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100%
8 4 5 1 0 18
44.4% 22.2% 27.8% 5.6% 0.0% 100%
8 5 1 0 0 14
57.1% 35.7% 7.1% 0.0% 0.0% 100%
26 31 12 3 1 73
35.6% 42.5% 16.4% 4.1% 1.4% 100%
36 35 24 1 0 96
37.5% 36.5% 25.0% 1.0% 0.0% 100%
6 5 0 1 0 12
50.0% 41.7% 0.0% 8.3% 0.0% 100%
192 161 68 7 2 430








































































































95 66 13 0 0 174
54.6% 37.9% 7.5% 0.0% 0.0% 100%
17 26 7 0 0 50
34.0% 52.0% 14.0% 0.0% 0.0% 100%
32 14 3 0 0 49
65.3% 28.6% 6.1% 0.0% 0.0% 100%
1 0 2 0 0 3
33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 100%
2 4 2 0 0 8
25.0% 50.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100%
24 28 6 0 0 58
41.4% 48.3% 10.3% 0.0% 0.0% 100%
17 23 20 4 1 65
26.2% 35.4% 30.8% 6.2% 1.5% 100%
4 8 5 1 1 19
21.1% 42.1% 26.3% 5.3% 5.3% 100%
0 1 1 1 0 3
0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 100%
0 0 2 0 0 2
0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100%
2 2 12 0 0 16
12.5% 12.5% 75.0% 0.0% 0.0% 100%
4 0 1 1 0 6
66.7% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 100%
198 172 74 7 2 453



















































                                                  
i佐渡市は人口 59,403 人（2015 年 3 月 1 日時点）である。2014 年 11 月に実施したアンケート
調査は、佐渡市の協力の下、住民基本台帳より無作為に抽出した 20 歳から 79歳の男女 1,000
人を対象とし、回収数は 468 通であった。なお、母集団への代表性については、アンケート対





段がさらに高く販売されている（平成 26 年度で５キロ 4500 円。限定 200 袋（１袋５キロ）で
完売した。なお、「朱鷺と暮らす郷」は５キロ3000 円前後で販売されている）。環境省のモニタ
リングチームがトキを観察中に苗踏みしたと確認された水田と市の事業でトキの苗踏み被害の
補償を求めた水田で栽培されたお米が対象になっている。 
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